





















 皆様ご承知の通り京大経済学部は 3年前の 2001年より上海の有名大学復旦大学の経済学
院および日本研究中心と研究交流協定を結んでおり毎年京都で盛大なシンポジウムが行わ
れてきましたが、この発展型として 2002 年 12 月に京大経済学部に上海センターが出来、
翌年 1 月には復旦大学内に一室を借り、京大上海センター上海支所が開設され、今後活発
な研究交流が期待されています。 


















 先ず大阪京大クラブですが、毎年 1 月には新年祝賀会で現職総長をはじめ可能な限り多

























7 月 2 日に国際シンポジウムを開催します 















プレートのオークション会社，スポーツカーレース場等，1 週間で 30 か所にも及んだ｡フィ
ージビリティ・スタディではないが，その前段階のプロセスを着実に埋めていく作業であ
った。なお，今回参加できなかったが，中国進出を真剣に検討している日本国内のディー
ラーや自動車関連ビジネス企業等により，８月に同様の再調査をおこなう予定となってい
る。 
